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2009 Cedarville University Baseball 
Oklahoma Wesleyan vs Cedarville 
5/21/09 at Mason, OH (Prasco Park) 
Oklahoma Wesleyan 5 (29-26) Cedarville 8 (31-27) 
Plaller ab r h rbl bb 50 1!0 a lob PlaJler ab 
Hutchings, Ryan 3b 4 0 1 1 0 1 0 1 0 Rost, Tyler rf 4 
Porter, Jonathan cf 4 2 1 0 0 0 2 0 0 Shumaker, Jordan 2b 4 
Nalder, J.D. ss 4 1 2 0 0 0 1 2 0 Beelen, Alex ss 4 
Gonzales, Paul dh/p 3 0 2 1 0 1 1 2 0 Convertini, David c 4 
Simmons, Daniel lb 2 0 1 0 0 0 4 0 1 Valle, Dave pr 0 
Ganter, Zachary 2b 3 0 1 1 0 0 3 3 1 Young, Brandon If 3 
Rice, Matt rf 2 0 0 0 0 1 0 0 1 Sisson, Josh dh 3 
McQueen, Matt ph 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Davenport, Nathan lb 3 
Randolph, Nicholas If 2 1 0 0 0 1 0 0 3 Martinez, Juan 3b 2 
Smithhart, Garrett ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf 3 
Carmichael, Scott c 2 0 0 0 1 0 7 0 0 Willett, Matthew p 0 
Hendrix, Austin pr/ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stoltzfus, Colbl 12 0 
Stevens, Chance 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 30 
Totals 27 5 9 3 2 4 18 8 6 
Score bi,: Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Oklahoma Wesleyan 0 0 0 1 0 0 4 5 9 2 
Cedarville 3 1 0 0 1 3 X 8 12 4 
r h rbi bb 50 1!0 a 
0 1 0 0 1 2 1 
2 2 0 0 0 0 3 
2 3 2 0 0 5 3 
1 3 3 0 1 5 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 7 0 
1 0 0 1 1 0 2 
0 0 0 0 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
8 12 7 1 7 21 11 
E - Nalder; Ganter; Beelen 3; Davenport. DP - Ok Wesleyan 1; Cedarville 2. LOB - Ok Wesleyan 6; Cedarville 5. 
2B - Gonzales 2. 3B - Beelen. HR - Convertini; Davenport. HBP - Simmons 2. SH - Gonzales. SB - Shumaker. 
Oklahoma We5leJlan ii! h r er bb 50 ab bf Cedarville ii! h r er bb 50 ab bf 
Stevens, Chance 2.0 7 4 4 0 4 13 13 Willett, Matthew 6.2 9 5 2 2 4 26 31 
Gonzales, Paul 4 .0 5 4 3 1 3 17 18 Stoltzfus, Colby 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
Win - Willett (7-6). Loss - Stevens (7-7). Save - Stoltzfus (1) . 
WP - Willett. HBP - by Willett (Simmons); by Willett (Simmons). PB - Convertini. 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: 1:47 Attendance: 100 
Game notes: 
NCCAA National Tournament - Losers' Bracket 
Stevens faced 2 batters in the 3rd. 
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